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О КРИТЕРИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ ЕДИНИЦ  
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ЧАСТЬ ЦЕЛОГО» 
 
Партитивная лексика включает круг субстантивных наименований 
частей целого (230 единиц), имеющих идентификатор "часть" и 
структурированных по типу лексико-семантического поля. Поскольку 
идентификатор "часть" является многозначным, возникает 
необходимость определения границ данного ЛСП. 
Во-первых, противопоставляются два значения идентификатора: 
1) часть как отделённый от целого фрагмент, имеющий самостоятельное 
существование, 2) часть как структурный элемент объекта, 
существующий только в составе целого. Лексические единицы, 
идентифицируемые лексемой "часть" во втором значении, не образуют 
закрытой системы, т.к. любой объект действительности разложим на 
составные части, имеющие, как правило, свою номинацию (ствол – 
часть дерева). 
Во-вторых, разграничиваются такие два значения идентификатора, 
как: 1) часть – отделенный от целого фрагмент, характеризующийся 
незаконченностью, 2) часть – отделенный от целого фрагмент, 
являющийся сам по себе отдельной целой вещью, предметом. Единицы, 
идентифицируемые лексемой "часть" во втором значении, представляют 
собой открытое множество, поскольку значения большинства отдельных 
предметов можно трактовать через названия частей целого. Семы 
"предмет", "функция" являются более яркими, чем сема "партитивность" 
(колода – обрубок бревна, приспособленный для какой-л. надобности). 
В-третьих, разделяются следующие значения идентификатора:     
1) часть – отделенный от целого фрагмент, получивший в результате 
отделения свою номинацию, 2) часть – отделенный от целого фрагмент, 
имевший до отделения идентичную номинацию. Лексические единицы, 
идентифицируемые лексемой "часть" во втором значении, составляют 
неограниченное множество, в связи с чем также не рассматриваются 
(отрубленная голова, сломанная ветка). 
Таким образом, идентификация партитивной лексики 
осуществляется через идентификатор "часть" в значении "отделенный от 
целого фрагмент, характеризующийся относительной 
самостоятельностью, незаконченностью, отсутствием номинации до 
отделения" (обрубок). Указанные семы могут быть сведены к одному 
семантическому компоненту "партитивность". Для ЛСП "Часть целого" 
семантический компонент "партитивность" является категориальной 
семой. 
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